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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION
Президент ОАО «РЖД» Олег Бе-лозёров провел рабочую встречу с заместителем министра здравоох-
ранения, труда и благосостояния Японии 
Кадзуо Футагава .
Особое внимание в ходе переговоров 
было уделено обсуждению перспектив 
проекта создания российско-японского 
центра превентивной медицины и диагно-
стики на базе Дорожной клинической 
больницы ОАО «РЖД» в Хабаровске .
По итогам встречи стороны договори-
лись о дальнейшем развитии сотрудниче-
ства и выразили заинтересованность в 
совместных проектах в данном направле-
нии .
«Считаю наше взаимодействие очень 
важным . Мы готовы предложить японским 
партнерам солидную инфраструктурную, 
клиническую и клиентскую базу для созда-
ния совместных медицинских проектов в 
России, а также уникальные компетенции 
в сфере транспортной и производственной 
медицины», – отметил Олег Белозёров .
Напомним, что в декабре 2016 года ОАО 
«РЖД» и Министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии заключили 
меморандум о сотрудничестве в области 
медицины и здравоохранения .
По материалам 
пресс-службы ОАО «РЖД» • 
Russian Railways and Japan’s Ministry of Health, Labour and Welfare start joint project in Far East
The President of Russian Railways Oleg 
Belozerov has held a working meeting with the 
Deputy Minister of Japan’s Health, Labour 
and Welfare Kazuo Futagawa .
During their talks, the two men paid 
particular attention to the prospects of a project 
to create a Russian-Japanese Centre for 
Preventive Medicine And Diagnostics at the 
Russian Railways’ Clinical Hospital in 
Khabarovsk in Russia’s Far East .
Following the meeting, the two sides 
agreed on further cooperation and expressed 
their interest in joint projects in this 
direction .
«I believe that our cooperation is very 
important . We are ready to offer our Japanese 
partners a solid infrastructure and a clinical and 
client base to create joint medical projects in 
Russia, as well as unique expertise in the field 
of transport and production medicine,» said 
Oleg Belozerov .
In December 2016, Russian Railways and 
Japan’s Ministry of Health, Labour and Welfare 
signed a memorandum on cooperation in the 
field of medicine and healthcare .
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways • 
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